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Norman A. Wiggins, presiding 
President of Campbell University 
PRELUDE 
Hymns of the Faith 
Susan Horton, Organist 
Professor Emerita of Music 
THE PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance Elgar 
The audience will rise when the procession enters 
and remain standing during the invocation. 
ACADEMIC PROCESSION 
Chief Marshal and Mace Bearer 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Applied Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Health Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Social Work 
Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
Candidates for the Degree of Master of Education 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Candidates for the Degree of Education Specialist 
Candidates for the Degree of Doctor of Education 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Juris Doctor 
Faculty of the College of Arts and Sciences 
Faculty of the Lundy-Fetterman School of Business 
Faculty of the Campbell University School of Education 
Faculty of the Campbell University School of Pharmacy 
Faculty of the Norman Adrian Wiggins School of Law 
Candidates for Honorary Degrees 
Program Dignitaries 
PRESENTATION OF COLORS 
The Campbell University ROTC Battalion Color Guard 
Neil Vining '95, Color Sergeant 
THE INVOCATION 
Aubrey T. Quakenbush, Pastor 
White Oak Baptist Church 
Clinton, North Carolina 
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WELCOME 
J. Leon Rumley, Chairman 
Campbell University Board of Trustees 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
R. Paul Baumgartner 
James C. Dobson 
Henry J. Hyde 
Robert McAfee 
Doctor of Science 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
PRESENTATION OF ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
William E. "Ed" Byrd 
Daryl Wayne Trexler '94 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Henry J. Hyde 
House of Representatives, United States Congress 
Washington, D.C. 
CONFERRING OF DEGREES 
ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
Colonel William M. Causey, Jr., Commander 
Fifth Brigade, First ROTC Region 
United States Army 
PRESIDENT'S CLOSING REMARKS 
RECOGNITIONS 
L. Stanford Beard 
Cenieth C. Elmore 
Marie W. Gary 
Robert L. King '49 
Professor, College of Arts and Sciences 
Professor, College of Arts and Sciences 
Professor, School of Education 
Director, Guidance and Career Counseling 
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THE PARTING HYMN 
LEAD ON, O KING ETERNAL Henry 
Lead On, O King Eternal, The day of march has come; 
Henceforth in fields of conquest, Thy tents shall be our home; 
Through days of preparation. Thy grace has made us strong. 
And Now, O King Eternal, We lift our battle song. 
Lead On, O King Eternal, We follow not with fears; 
For gladness breaks like morning, Where'er Thy face appears; 
Thy cross is lifted o'er us; We journey in its light. 
Thy crown awaits the conquest; Lead On, O God of Might. Amen 
BENEDICTION 
Lewis P. Harris, Sr., Pastor 
Woodberry Hills Baptist Church 
Danville, Virginia 
RECESSIONAL 
THE HEAVENS DECLARE THEIR GLORY Bendetto Marcello 
Giles E. Blankenship 
Ruth Ann Brown 
Rebecca A. Clendenin 
Kelly P. Mullis 
Kristina R. Nelms 
Samantha Perry 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Robert B. Henry, University Marshal 
Assistant Professor, School of Education 
Members of the Honor Societies 
Angela Randall 
Michael Sinnott 
Joey L. Smith 
Amanda K. Tucker 
Mary Wright 
SENIOR CLASS OFFICERS 
President 
Vice President 
Secretary/Treasurer 
Tammy Debrito 
Gena Honeycutt 
Wendy White 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION OFFICERS 
President 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Day Student President 
Men's Campus President 
Women's Campus President 
Honor Council 
Conduct Council 
Parliamentarian 
David R. Lewis 
Jason T. Lemons 
Antoinette Crawford 
Phillip Strach 
Conrad Hunt 
Christopher Betts 
Angela Randall 
James McQueen 
Derek Page 
Chad Bundy 
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LISTS OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Due to the very brief time between the closing of school and the graduation exercises, this list may be incomplete. The list which will be read during 
the graduation exercises will be official. 
THE CANDroATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
Jerry Jerome Alexander Madison, FL 
Charles Louis Anderson, Jr Fayette ville 
Jesus R. Apodaca Jacksonville 
David Anderson Armstrong Elizabeth,PA 
April Renee Austin-Bell Camp Lejeune 
Norberto Andres Badillo Huntington Park, CA 
Wayne Bailey Sheppard AFB, TX 
Kurt G. Blaettler Lisle, IL 
Craig G. Bodensteiner Rochester,!^ 
Steven David Bolhouse Jacksonville 
WilliamBradleyBowker Fayetteville 
Lynne Willard Bowmaa Fort Bragg 
Nancy Dale Boyd Fayettevile 
Charles Thomas Bright, Jr Jacksonville 
Rene Briones Camp Lejeune 
Reginald Thomas Brown. Jacksonville 
Valerie PatriciaBurch FortBragg 
Rcy W. Burt Baltimore, MD 
BemardN. Byrd Jacksonville 
Jorge L. Caceres, Jr Hope Mills 
Wilfred Calero Jacksonville 
Paula Renae Cardwell Moravian Falls 
Luar Carreno Quaker Hill, CT 
Carson Wayne Carroll Hubert 
Scott T. Carroll New York, NY 
Anne Chapell Caton Suffolk,VA 
John Watson Cavendish III Saginaw, MI 
Kenneth W ayne Childers Ypsilanti, MI 
Brian Chin Chelsea, MA 
Ronald Gene Clay Marianna,AK 
Jesse Paul Cochran Tarawa Terrace 
Mark Allen Collier Fort Bragg 
James M. Costello Fayetteville 
Douglas Melville Cox Jacksonville 
Richard Wayne Crab tree Bahama 
Richard Douglas Crowley II Jacksonville 
Patrick Corey Cullinan Downers Grove, IL 
Katrina J. Dandie-Blackwood Jacksonville 
Todd Jay Danielson Fayetteville 
Wallace Lee Davis Fayetteville 
George H. Drennon Hubert 
Dorival Denis Drigo Spring Lake 
Charles William Dukes San Mateo, CA 
John Eric Dutton Fayetteville 
Camille Therese Easter Jacksonville 
Richard C. Edwards Buies Creek 
Deborah Ann Ellis Fayetteville 
Carol Wheeler Emory Fayetteville 
Anthony Ray Enoch Fayetteville 
Elsie MarleneF ayson Jacksonville 
Michelle Juaquina Figueroa Camp Lejeune 
Theodore Scott Fischer Charlotte 
James Owen Fox Providence, KY 
Charles Thomas Gaines III Jacksonville 
Daniel Frank Galvez Houston, TX 
DavidMartin Garcia Jacksonville 
Mark E. Gasaway Santa Ana, C A 
Andrew John Gorski Allison Park, PA 
Darayavaus Codommannus Grayson Sanford,FL 
William Robert Griffin Tarawa Terrace 
James Edwin Griffith Jacksonville 
Rodriguez Antwanne Hampton Albany, GA 
DetrickL. Harmon Jacksonville 
Michelle Renee Harmon Jacksonville 
Thomas Greg Harrington Gamer 
Dale A. Heyes Camp Lejeune 
Herman Hill Jacksonville 
James Wesson Hill Jacksonville 
Howard Thomas Hodges, Jr Eatonton, GA 
Mark Allister Hughes Camp Lejeune 
Sherece Jackson Dallas, TX 
T almadge Delmas Jackson, Jr Camp Lej eune 
Julie A. Jennings Venice, FL 
David Robert Johnsen Pensacola, FL 
Timothy John Jurgens Mankato, MN 
EddieDaltonKelley FortBragg 
Brian L. Kent Fayetteville 
Paul D. Kershner, Jr Hubert 
Onika J. Klukos Buies Creek 
Edward C. Krieger Freeport, IL 
Corey LamontL^vell Fayetteville 
Tammy Denise Leday Fayetteville 
Clifton Raymond Lloyd Jacksonville 
Jody Lynne Lopez Joliet, IL 
Luis H. Lopez CampLejeune 
Charles E. Lowe ....Fayeteville 
Douglas Sawyer MacDonald Fairless Hills, PA 
Scott Warren Malcolm Moores ville 
Charles Linwood Mangum Cary 
R. J. Manson Reynolds, GA 
Michael VincentMenzie Fayetteville 
Angela Marie Metcalf. Buies Creek 
William Anton Meznarich, Jr Geneva, OH 
M. G. Miciotto Jacksonville 
Jeffrey Dean Middlebrooks New Bern 
Vonna Arlette Mims Augusta, GA 
Bradford Joseph Moss Lebanon, TN 
Christine Mueller Nuernberg, Germany 
Jeffiy S. Nebel Camp Lejeune 
Pamela Faye Nichols Haines City, FL 
Carrie LynnNowatney Emden, IL 
Dwight Dodd Parrish, Sr Camp Lejeune 
Dexter Christopher Phillip Baltimore, MD 
T erry A. Rademann Jacksonville 
David Christopher Rancourt Enfield, CT 
Anthony Sio Riggio Laurel, MD 
Gregory Robinson Fayetteville 
Daniel Scott Rogers Oshkosh, WI 
Michael Francis Rosario Portland, ME 
Elijah Sacra Camp Lejeune 
Carrie M. Scholz Rhinelander, WI 
Ramon A. Serrato Jacksonville 
Daisuke Shibano Tokyo, Japan 
Michael Morris Singleton Fort Bragg 
Kelly Eugene Snider Seymour, IN 
Joseph F, Snyder Hubert 
Amy L. Swarthout Spring Lake 
Loretta Ann T arwater. Hubert 
Lamour Daniel Taylor Camp Lej eune 
JohnPaul Thetford Dallas, TX 
Regenail La'Shaw Thomas Buffalo, NY 
Leslie Ann Todd Fayettevile 
Jenell O. Turner Jacksonville 
John Catarino Valades CampLejeune 
Richard V elazquez Fayetteville 
John Verbosh Himtsville, AL 
Christopher James Vorwald Atlanta, GA 
Kelly Ann CotaWellman FortBragg 
Gary Lee Wertz Fayetteville 
JohnF. Wilcox Jacksonville 
Bruce O. Williams, Jr Midway Park 
Janet Phillips Willoughby Redondo Beach, CA 
Keith Eugene Willoughby Jacksonville 
Clayton Oniel Wilmott Miami, FL 
Efrem A. Wilson Jacksonville 
Malvin Darrell Wilson Franklin 
Christopher Bryan Wise FortBragg 
Keith Charles Wright Jacksonville 
David Wayne Yankowsky Spring Lake 
Gregory A. Zaugg Jacksonville 
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THE CANDroATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
Jacqueline Brown Bailey Jacksonville 
Gary Wayne Black. Raleigh 
James Bradford Conder Raleigh 
Karon D. Fowler Angier 
Sarah Amanda Parker Shallotte 
Raymond Thomas White, Jr Cove City 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Colleen Fitzgerald Fleming Pfafftown 
Andrea RoxanaPullis Palmerton, PA 
AngieGoshertVanNess Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Alfred Atencio Acenas Quezon City, Philippines 
Angela Hope Addison Dunn 
Karen Marie Alexander Springfield, VA 
Michelle Allen Dunn 
Scarlette Rose Allen Benson 
Amy Danell Allred Ramseur 
JorgeH. Arbelaez UnionCity,NJ 
Cecilia Lorraine Armendariz El Paso, TX 
April Marie Arnold Watkins Glen, NY 
David Arroyo Fayetteville 
Melissa June Atwater South Hill, VA 
Edward M. Bahor, Jr Durham 
Liana Kay Baldessari Pinehurst 
Candida Lynne Barbour Benson 
Pamela J. Barbour Four Oaks 
Michael Shane Barefoot Dunn 
Christopher Hanson Baumgardner Richmond,VA 
Kenneth Eugene Bell Mililani Town, HI 
Van Ludwig Bernhardt Forest City 
Barbara A. Blakeney Spring Lake 
John Daniel Bono III Raleigh 
Jennifer LynnBostic Riegelwood 
Bob F. Boykin Raleigh 
William Henry Braddy III Washington 
MarlinE. Brandon Spring Lake 
Timothy Christopher Britt Clayton 
Harry Coolidge Brovwi Jacksonville 
Stephen Dale Brown Coats 
Jennifer La'ShawnBryant MoreheadCity 
James Brian Buchanan Sanford 
Chad Edgar Bundy Hertford 
Shara H. Bunker Sanford 
Carol Von Bums Sanford 
Angela Nicole Butler Fayetteville 
Catherine A. Cabrera Vacaville, CA 
Natalie Gwen Campbell Olivia 
Aida J. Cantu Jacksonville 
Margaret Elizabeth Carroll Dunn 
Carey H. Caudell 111 Goldsboro 
Stephanie Ann Chadwick Manassas, VA 
Mark Leslie Christian Durham 
Priscilla Baiza Cotllnan Hope Mills 
Audrey Wallace Cornelius Apex 
LeahBritain Coughlin FortBragg 
Regina Ann Cowen Durham 
James Clarke Craig Marlton, NJ 
Cathy Alison Cranford Sanford 
Charles Brenneman Crawford Charlotte 
Cheryl Aim Cropper Apex 
William Herman Daniels WiUiamston 
Lynne Suzan Darr Sanford 
Jeanette M. Deschamps Jacksonville 
Katherine Leigh Dowen Raleigh 
Kendra Ruthanne Eldridge Newton Grove 
William L. Ellison, Jr Beaufort 
Susan Elizabeth Elmore Spring Lake 
Ellise T. Eskridge ...APO 
Peter Carson Etters Wilmington 
Wayne Faircloth, Jr Roseboro 
Christine Marie Farkas Tampa, FL 
MarkBowen Fleming Maxton 
Joyce Aim Woodard Flowers Fayetteville 
John Ross Foard Jacksonville 
Bonita J. Fort Fayetteville 
Charies Joseph Gallagher Havelock 
Kelly Elaine Garrison West End 
Janet Sara Ghassemian Fayetteville 
Cynthia Pearson Gonella Sanford 
Gary Bruce Goodwin Fayetteville 
David Edward Goracke Cary 
Carol Mitchell Grant , Fayetteville 
Kimberly Aim Grice Four Oaks 
Robert Franklin Griggs Tubigon, Philippines 
Leslie Renee Habersham Fayetteville 
James Michael Hager, Jr Milford, CT 
Charles Matthew Hardee, Jr Elizabethtown 
Jeffrey Wayne Hawthorne, Sr Camp Lejeune 
Culous McCoy Hayes, Jr Fayetteville 
Robert William Hernandez Fayetteville 
Amy R. Hewett Shallotte 
ToddMichael Hilts Beloit, WI 
Christophner Alun Hodges Cardiff, Wales 
John Chadwick Holderfield. Pinehurst 
Robert Gregory Holland Gamer 
Lester Jerome Holley, Jr. Ahoskie 
Eddie E. Hollis, Jr Holly Ridge 
Michael D. Holt Denton, TX 
Phyllis EugeniaHoneycutt Troutman 
Melanie Home Lumberton 
Tyler N. Homer Easton, MD 
Yukie Ikeda Saitaraa, Japan 
James Michael January, Jr Chapel Hill 
Charles Russell Jeffery Sanford 
Amanda Michelle JenSdns Cerro Gordo 
Terra Lea Johnson Beaufort 
Toby L. Newsom Johnson Auroro, ILL 
Judith Shackleton Jones Fuquay-Varina 
Larry Glenn Jones, Jr Dudley 
Todd Scott Jones Clarksville, VA 
Terry Gwendolyn Kearney Franklinton 
Leo Curtis Kelly III Tampa, FL 
G. Dennis Kenkelen, Jr Riverton, NJ 
Gary Matthew Kenny Raleigh 
William Craig Kinghom Glen St. Mary, FL 
Carol Lynne Klaudt Hope Mills 
Kimberly Due Halblaub Knott Fayetteville 
Annmarie Braswell Koonce Smithfield 
Betty Joyce Osbome Kramer Fayetteville 
Jef^y Michael Landers Indianapolis, IN 
Lee Ann Lane Raleigh 
ShylonChundra Lea veil Fayetteville 
Edgardo Lebron Fayetteville 
Danny Louis Lee Gamer 
Catherine Feild Leeper Clarksville, VA 
Brenda L. Legg Jacksonville 
Susanne D. Leithner-Wilson Spring Lake 
Anginetta Michelle Lewis Stantonsburg 
David Ray Lewis Dunn 
Lisa Koehler Light Somerville, TX 
Andrea Lyrm Lloyd Jacksonville 
Sinclair Kok Seong Loo Harbor City, CA 
Marianne B. Lucas Perkasie, PA 
Amy Adams McCauley Benson 
Fra^ W. McDowell Fort Wayne, IN 
James Charles McGill, Jr Fayetteville 
Kurt William Maly Fayetteville 
Sharon Dawn Marehionni Enterprise, AL 
Steven Anthony Martin Philadelphia, PA 
WilliamBlandMasoi^Jr Gloucester, VA 
Jennifer Sue Massengill Fayetteville 
Christine Michele Mazurkiewicz Jacksonville 
Robert M. Meginnis Fayetteville 
John Glen Metz Fayetteville 
Chinita Donese Middleton Suitland, MD 
Tim Miles Cary 
Robert Milton Miller, Jr Jacksonville 
Stephanie T amela Miller Jacksonville 
Krista Bowen Moore Erwin 
Robert Christopher Moore Miami, FL 
Scott Wilson Moore Chesapeake, VA 
Jeffrey Bryce Morrison Raleigh 
Shahbod Mostashari Fayetteville 
Bobby Louis Murray, Jr Raleigh 
Debra M. Najera Fayetteville 
Ruth MareeNeal Fort Bragg 
Denise AliceNosal Fayetteville 
LamontC. CNeil Fayetteville 
Satoko Oka Buies Creek 
Edward Wright Outland Rich Square 
Kathryn Joyce Mothershead Parikh Jacksonville 
Donna Council Parker Wilmington 
Scott Earl Payton Lincolnton 
Wanda Harris Perdoma Jacksonville 
QuangN. Pham Aimandale, VA 
Eliu Pineda Webster, TX 
Calvin LewisPitchford. Warrenton 
Amy Lynn Pope Dunn 
Philip Peregrine Pringle Pittsburgh, PA 
Barbara Gayle Ramos Buies Creek 
Susan Eicholtz Rayman Camp Lejeune 
Ramsey Gene Reed Buies Creek 
Maijana Louise Reilly Deer Park, TX 
Vicld Craig Reineke Dayton, VA 
MarkClifford Revel Cambridge, MD 
John David Ritenour Wilkesboro 
Susan A. Ritter Fayetteville 
Sandra Y. Robinson Flint, MI 
Catherine Suzanne Rogers Carthage 
WilliamFrankRosserll Broadway 
Lisa Renee Roughton Rocky Mount 
Thomas Dale Ruddock. Raleigh 
J. Bradley Savage Raleigh 
Stephanie Ward Scarboro Raeford 
Jodi Lynn Schmidt Cary 
Michael Eugene Shipp Jacksonville 
Patricia Rose Shuping MoreheadCity 
Susan Grace Skipper Delco 
Victoria E. Skipper Fayetteville 
Rhonda Leigh Smith Godwm 
Tonia Kaye Smith Broadway 
Wilfred Edward Smith Fayetteville 
James Dee Snyder Fayetteville 
Dwight Gregory Stone Durham 
Amy Marie Talley Envin 
Bradley AikenTaylor Columbus, GA 
Eugene Hale Thomas Sanford 
Helen Sue Thomas Lawrenceville, VA 
Deana Katharine Thompson Wendell 
MichealShelton Thornton NewtonGrove 
JohnDavidTirpak, Sr Fayetteville 
Daryl Wayne Trexler Southport 
Steven Brent Twyman Pinehurst 
Quy Thi T ruong Vo Sanford 
Dana Michelle Walker Morganton 
Daniel Lloyd Wall Willow Springs 
Brian Scott Watkins Wake Forest 
Vincent Alan Wenger Sanford 
Lorrayne Bayer West Morehead City 
Marshall Goodwin Wheeler Rocky Mount 
Deborah Jean White Erwin 
Wendy Gail White Wihnington 
Rhonda Darlene Whitley Oakboro 
Kimberly Dawn Wicker .Spford 
April Felicity Williams Lillington 
Kathleen Cecile W illiams Wilimngton 
Stephanie Rose Williams Angier 
JuanEric Wilson Gamer 
Laura Susan Wilson Hull, GA 
Ron Bradley Wilson Kings Mountain 
Sarah Denise Womack Sanford 
Janet Lynn Wooten Morganton, GA 
Dick L. Worden Fayetteville 
Elizabeth Wysocki Fayetteville 
David Lanier Yopp Fayetteville 
Steven Lamar Youngblood. Fayetteville 
Peter Gianni Zargari Orlando, FL 
Kevin Brace Zieverink. Raleigh 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Anissa Blaise Adamchik Fuquay-V arina 
Amy Leigh Allen Pantego 
Joselito Roman Almario 11 Ahoskie 
Christopher John Atkins Lillington 
Vanessa Denise Baggett Godwin 
Eric Harold Bames Virginia Beach, VA 
Bryan Jude Baroz Staten Island, NY 
Steven Lewis Bembridge Edenton 
Tanya Renee Bennett Fayetteville 
Jacqueline Elaine Berry Fayetteville 
Daniel E. Bird Scituate, MA 
Jennifer Ann Bischof. Lincohi Park, N J 
Donna Lee Bisset Fuquay-V arina 
Cheryl Day Blackman Di^ 
Karen Aline Conway Blaha Jacksonville 
Stephania Jeanneane Blakley Winston-Salem 
Michael John Bonneville Beulaville 
Melissa M. Boyte Carthage 
Christie L. Bray Danville, VA 
ShannonNicoleBriley Burgaw 
Tiffany Lee Britt C^ 
Cynthia Marie Brooks Chocowinity 
Joseph D. Brown, Jr Stanfield 
PatriciaNealBunch Windsor 
Jenni Beth Burton Raleigh 
Michael David Bush CliflonForge,VA 
Lisa Irene Cadieux Oakfield, NY 
Julia Karen Cain Fayetteville 
Robert Howard Campbell, Jr Marion, VA 
Sandra Faye Carlisle Autiyville 
Candace Y vette Caron Jacksonville 
Terry Tyrell Carroll Rose Hill 
Douglas Wayne Carter. Saltville, VA 
Virginia Kay Carter. Plymouth 
Stacie Marie Caswell Fayetteville 
Shen Yun Chang Perak, W.Malaysia 
Wei Mei Chang Perak, W. Malaysia 
Rodney Lin Chilton Reidsville 
Mun Leong Chin Penang, Malaysia 
TracieH. Clarke Erwin 
Melody Gaye Cloninger Spring Lake 
Thomas Grantly Coady Ocala, FL 
Sonya Diane Coble Garland 
Angela Kristina Collins Fayetteville 
Donald Vance Collins Macclesfield 
Susan Coimors-Runte FortBragg 
Shelly Ann Cook Benson 
Michele Thomas Cox Broadway 
Amy Jennifer Croniser Boonville, NY 
Thomas WilliamDaughtrey IV Fayetteville 
Loimie Leon Davenport Castle Hayne 
Tanmiy Lyrm Debrito Jacksonville 
Dina Catherine Delisi Mt. Olive 
Ashley Lynn Deiming Benson 
Shana Dial Pembroke 
Robin Bullard Douglas Sanford 
Michael Stephen Dow Buies Creek 
Brian K. Eisentrout APO 
Shannon Lyrm Evans Raleigh 
Gletm Allen Fleming, Sr Jacksonville 
Margaret MichelleFuson Woodbridge, VA 
Robert C. Gainey Charlotte 
Mary Ann Gardner Swansboro 
John P. George Jacksonville 
Susan Lee Bess Gilkerson Fayetteville, WV 
April Gail Gilliam Carthage 
Thomas John Giroux Swansboro 
J. Michael Glass Raleigh 
Johrmy R. Gloria Fayetteville 
John Chadwick Godwin Kenly 
Heather Lynn Goode Goldsboro 
Linda Lawrence Gorman Swansboro 
Robert Allan Gothson, Jr Apex 
Tara Spring Griffin Hampton, V A 
Jennifer Suzanne Haeck Sanford 
Timothy Eric Hale Rainier, OR 
Tina ShookHammonds Sanford 
Linda Arm Harbison Staten Island, NY 
Claude Andrew Harris Danville, VA 
Kimberly Lyrme Harris Greensboro 
Tanya Denise Hatch Benson 
Dana H. Hatcher Fayetteville 
Ginger Carol Hedgepeth Se vem 
Melissa Kay Hegedus Evans, GA 
KristieSimpson Hines Greensboro 
Amy Rebecca Hobbs Clinton 
Michael Thomas Hobby Gamer 
Angela Rae Hodge Gamer 
Bonita Karenelia Hodges Dunn 
Joanne Marie Holliday Chesapeake, VA 
Kyle Batchelor Honeycutt Benson 
Sallie Lynn Hoy le Oxford 
Robin Lorae Hudson Fayetteville 
Wendy Dawn Hughes Sanford 
Lisa Ann Johnson Beaufort 
Renard Johnson Jacksonville 
Sharon McGee Johnson Benson 
Sheron A. CainJones Clinton 
Donna Kaye Joseph Belo Horizonte, Brazil 
Jeffrey Bmce Kellon Cleveland Heights, OH 
Sonya Michelle Kelly Sanford 
Charles David Kirkland Nashville 
Y vonne Elisabeth Klaatsch F ayetteville 
Richard Purvis Ladnier F ayetteville 
Stephanie Renee Laughinghouse Danville, VA 
Jan Marie Lee Benson 
Gayle Denise Clifton Lewis Autryville 
Jerry Michael Lewis Sterling Heights.MI 
Kerry Lynn Lewis Dillon, SC 
ThaddeusT. Lewis III Havelock 
Be Hsan Lim Ipoh, Malaysia 
NgieMei Ling Sarawak,Malaysia 
David Linto Moiu'oe 
Siew Lai Low Malacca, W. Malaysia 
Dorothy C. Lowell Fayetteville 
Jean Marie Lynch Sanford 
Leigh Anne S. McAfee New Tazewell, TN 
Robin James McDonald Fort Wayne, IN 
SarahEllenMcIntyre Bayboro 
Brian J. McQuarrie Bangor, ME 
James E. McQueen II Lauringburg 
T ravis Christopher Maloy Raleigh 
Amelia Ruth Mann Sanford 
Angela Dean Marsh Emporia, VA 
Beverly Ann White Marshbum Fayetteville 
Mary EUzabeth Matthews Nashville 
Michael Lei^nard Mazzella Mililani, HI 
Sandip Shanti Mehta Fayetteville 
David Lee Miller Jacksonville 
Edwin Montanez Jacksonville 
Jennifer LynnMurphy FortBragg 
Esther Rochelle Murray Lillington 
Stacy Marie Mustico Fairfax, V A 
Matthew Edward Myers FPO 
Christine Penny Naessens Sanford 
Andrea Nardohllo Levittown, NY 
Henry BoydNash, Jr Charlotte 
William C. Nation Fort Bragg 
SiewKunNg JohorBahm, Malaysia 
Jessica Amy Nigro Sanford 
Deborah Louise Olson Midway Park 
Kimberly Sue Parrow Franklin, NY 
Rebecca Ann Pate Castorland, NY 
David Gerhard Pauly Sheboygan, WI 
Rhonda Thompson Pendleton. Bunnlevel 
Maijorie Susan Peterson Godwin 
Elouise Merritt Phipps Newton Grove 
David Francis Pitaro Chester, VA 
Gregory Lee PoPowski Baltimore, MD 
Sandra Dee Price Concordia, KS 
Janice M. Rand Jacksonville 
Emily Rice Randall Burke, VA 
Charles Edward Rawlings Fayetteville 
James Edward Reiber, Jr Fayetteville 
Joyce Aime Respess Weldon 
Debra Ann Rhodes Jacksonville 
Kim Marie LaFond Ripple Lillington 
Antoine Rene Theophilus Roberts ."Ssssau, Bahamas 
Dorma Diaime Robinson Edgewater Park, NJ 
John Richard Rogers Glassboro, NJ 
Frances Steele Rose Dunn 
Timothy John Rourke Fuquay-Varina 
Virginia Bellamy Ruffin Wilmington 
Donald Stuart Russell III Columbia, SC 
Donna Lynn Currin Ryals Coats 
Dena Strickland Sanderford Dunn 
Matthew P. Scott Orlando, FL 
Pamela Smith Secrest Winston-Salem 
Stephanie Jane Shepard Jacksonville 
Michael Burton Sidwell Virginia Beach, VA 
Terri Denise Simmons Tobaccoville 
Jeffiey W. Smith II Fayetteville 
Margaret Elizabeth Smith Dunn 
Joseph Shawn Spinks Asheboro 
Shannon Strickland Stamps Sanford 
James Edward Stanley II Tarboro 
Tanya Leigh Steinle Wilmington, DE 
Angela Day Stewart Dunn 
Jessica Permy Stidham Erwin 
J. Allen Story Charlotte 
Siew Wei Tan JohorBahm, W. Malaysia 
Richard Shannon Taylor Fayetteville, AK 
Tiffany Page Tew Dunn 
Lati Marie Thompson Pikeville 
Lori Lyrm Thompson Burgaw 
Michele Renee Tidd Fayetteville 
Kathryn Payne Tinsley Buies Creek 
Melissa Dawn Tyson Rocky Mount 
Valeria Lynn Magro VanPatten Jacksonville 
Robert Andrew Vemer Fredericktown, PA 
John Michael Walensky Fayetteville 
Jason Gary Weaver Winston-Salem 
Penny Gardner Weaver Angier 
Etasha Denise Webb Vauxhall, NJ 
John M. Willetts Bolivia 
George E. Williams I Fayetteville 
KaraLaVette Williams FortHood,TX 
Kristen Paige Williams Deep Run 
Sonja Karen Wolfe Jacksonville 
Chui Fen Woo Petak, W. Malaysia 
T ommy Derbert Woodmff. Emporia, V A 
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THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Thomas W. Ammons Fayetteville 
KincyLeeBarrow Havelock 
Elicia Tanya Beard Fayetteville 
Lisa Sheryl Bell Sneads Ferry 
Richard Allen Bennett Ellerbe 
Kenney Damon Bledsoe Dimwoody, GA 
Patrice Earlene Bowleg Nassau, Bahamas 
Richard Gwyn Brame, Jr North Wilkesboro 
JohnHenry Bridges Charlotte 
James Paul Brown Dallas 
Regina Renee Brovm. Burgaw 
Julie Paige Butler Fayetteville 
Michelle L. Clark Fayetteville 
William Calvin Clement Apex 
Claudia Croom Cole Hampstead 
Peter Stanley Coleman Cary 
Charles Michael Collier Raleigh 
Antoinette Michelle Crawford Charlotte 
R. Scott Cullom New Bern 
Ira Glenn Davis Kelly 
JohnN. Davis Gamer 
Denise Dorminey Rutherfordton 
Marc Kevin Dudley Fayetteville 
Lisa Carol Faircloth Dunn 
Brian Keith Foreman Charlotte 
Paul Anthony Fowler Jacksonville 
Enoch FranklinFoy Jacksonville 
Joseph Bennett Glaeser Dunn 
Sara Kemper Goodman Roanoke, VA 
LarryStephen Grady Hope Mills 
Diantha Rhea Harrell Roanoke Rapids 
Carolyn ArmisteadHebum Linden 
Ching-Jyu Hwang Taichung, Taiwan 
Keith Adobie Ison Charlotte 
Michael D. Jarrett Buies Creek 
Jerry D. Johnson, Sr Rougemont 
Amy Sterling Jones Manteo 
Robert Keith Jones Raleigh 
Daniel Loren Kahler. Greensboro 
Murray C. King, Jr Benson 
Brian Phillip Kinlaw St Pauls 
Felicia Denise Lee Harrells 
Jason Thomas Lemons Durham 
Craig Alan Lloyd Efland 
Jennifer Paige Luther Richmond, VA 
John Christopher Mclntyre Ivanhoe 
William Alexander McKinstryin Willard 
Neil Rabindranath Mahabir. Houston,TX 
Eleanor Patera Mesa Agana, Guam 
Andrea Leigh Miller Stanley 
Douglas Ray Mitchell, Jr. Goldsboro 
Heman Morales, Jr Ponce, Puerto Rico 
Julie B. Moretto Buies Creek 
CatriciaMichelle Murphy Linden 
LeventeNandori Budapest, Hungary 
Roger AlanNeely Raleigh 
Michael K. Ogletree Dunn 
John Walton Page, Jr Dunn 
Steven Frederick Payne Springfield, VA 
Monica Noreen Peck Columbus, IN 
Alan Howard Pendleton Bunnlevel 
GarryRevels Pembroke 
Geraldine L. Rice Raleigh 
John Gregory Robinson Riverside, NJ 
Jeffery M. Schons St. Petersburg, FL 
Amber Lynn Scott Portsmouth, VA 
Stephanie Lynn Shepherd Winston-Salem 
Amy Louise Sheppsud Fayetteville 
Ena Singh Wilmington 
Leigh Scarborough Stager Raleigh 
Nikld Lynn Sutherland : Inman, SC 
Lorine Michele Tegrarian Durham 
Thomas Nicholas Terribile Yonkers, NY 
David Mark Thomas Lillington 
Diana Dale Thomas Willow Spring 
John Christopher Tumer. Durham 
Jimmy Bryant Voncannon, Jr Seagrove 
Joann Akiko Waters Jacksonville 
Lisa Katherine Wiggs Baltimore, MD 
Robert Louis Willis, Jr Hatteras 
Matthew Montgomery Woodard. Fuquay-Varina 
Demetrius LaVonne Worley Lumberton 
Mickey Charles Yow Buies Creek 
Stephen Preston Yurachek Charlotte 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK 
April Elizabeth Barbour Four Oaks 
Wendy Ann Burley Wilson 
Mary Ann Little Sanford 
Deborah Mixon Murray Fayetteville 
Marsha Leigh Musick. Lakeland, FL 
SusanNeville Price Richmond, VA 
Rebecca Ann Wilt Lillington 
- J  ,  ^  ^  
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THE CANDroATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Amy Danell Allred Ran^ur 
Deborah Ann Banton Gol^boro 
Benjamin Charles Bames Clayton 
PaulWesleyBecton Raleigh 
Liller Diane Best LaGrmge 
Barbara Ann Blake ^ 
John Daniel Bono III Raleigh 
William Heniy Braddy III Washington 
Cheri Louise Bradford Rocky Mount 
AaronNolen Brammer Bassett, VA 
Jeffery Curtis Britt l^leigh 
Timothy Christopher Britt S; 
LaRose SmithBrock Pikeville 
StevenB, Buchanan ^leigh 
Michelle A. Buckmire-Thomas Hyattsville, MD 
William S. Carver II Rocky Mount 
Peerapong Cherdsatirakul , 
Charles Brenneman Crawford Charlotte 
William C. Darden, Jr 
Frederick Sterling Davis IV Raleigh 
TamaraK. DeBrun ....Itoham 
Eleni Douratsou .Athens.GreTCe 
David Paul Duncan Christiansburg, VA 
Thomas G. Duncan VV rr n 
Dana Jo Ann Dunlow ! 
Nitinun Durongsang Bangkok, Thailand 
Gregory William Eason Mleigh 
Philip D. Edwards Clayton 
J. Keith Epperly S® 
PeterCarsonEtters Wilmington 
Jan Marguerite Faulkner Youngsville 
Thomas W. Foster Gold^ro 
Michael W ayne F reeman - • • 
Jack Allen Fry ling Golds wro 
JoAnnC. Giannone 
LisaRenae Gilbert i 
William Alphus Godley, Jr • u 
Tony Calvin Goldman f • u 
R. Thomas Goldner Raleigh 
David Edward Goracke Cary 
Martha Jean Gray 
Douglas A. Gwaltney r ^ 
Todd Jonathan Harbour j , 
LenzieEdwinHarcum Kni^ti^le 
RobertK. Harrell 
William Paul Harrill III Raleip 
LemarkHarris Pembroke 
Emily DawnHarrison Gastoma 
Paul Mel vin Harrod •• •; 
Thomas Joseph Haugh w-'u'T'cli ty 
Kenneth A. Hill WichitaFalls, TX 
Bruce Melvin Honeycutt, Jr Ralegh 
Jerry LynnHowe Canyon Coun^, CA 
Stephen Robert Huffman Raleigh 
Larry Dean Jacobs ^Pembroke 
AmandaMichelle Jenkins Cerro Gordo 
Robert Patrick Jones • • -Cary 
Brendan Patrick Keams Moncure 
Judy Babson Keeter Rocky Mount 
Christopher Jouni Keravuori Raleigh 
Veradech Kiatsrichart Bangkok, Thailand 
Barry Lee Kinney Raleigh 
Evgueni Komeitchouk Kiev, Ukraine 
Gerasimos Kosmatos Athens, Greece 
MuntanaKritalugs Bangkok, Thailand 
RobertEugene Landtiserll Durham, CT 
RichardElliott LaRose Raleigh 
Sean David Lassiter Yuba City, CA 
Hongliang Liu Raleigh 
Brant Allen Mc Arthur Raleigh 
Kathy Kotarba McCain Fayetteville 
Thomas A. McCullough, Jr Raleigh 
James Thomas McGibony III Ponte Vedra Beach, FL 
Geoffrey KarlMarkovic Fayetteville 
Andre Junior Motte Raleigh 
Martha Hill Murray Rocky Mount 
John Earnhardt Oden Buies Creek 
Daniel Paul Oppermann Fayetteville 
Diane Wells Pace Cary 
Donna Council Parker Wilmington 
Charles Briggs Petway, Jr Wilson 
Curtis R. Pierce Pembroke 
StevenR.Pollok Cary 
David Michael Pound New Bern 
Lisa L. Powell Holly Springs 
Jewel Tenette Prevatte Hope Mills 
WinMark Quakenbush Buies Creek 
Tammy Renee Reid Southern Pines 
Deborah Holmes Riegel Goldsboro 
Frederick Ellis Roys Goldsboro 
JohnE. Scott Winterville 
Michael J. Seibertlll Laurinburg 
Nithapong Senavongse Bangkok, Thailand 
Paige Baker Simpson Sanford 
Susan Grace Skipper Delco 
Danny Darrell Smith Clayton 
DavidNoel Snyder Raleigh 
Vissanu Srisuthep Bangkok, Thailand 
James Michael Tesh Raleigh 
Stephen Duane Tester .Cary 
Marvin Eason Thompson, Jr Princeton 
Lakchai Thongsripong Bangkok, Thailand 
Michael Shelton Thornton Nevrton Grove 
Robert Taylor Thornton III Rocky Mount 
BoydMarvinTolman Rocky Mount 
Bonnie Paige Underwood Southern Pines 
Kevin Charles Ward Knightdale 
Mark Edward Ward Graysl^e, IL 
Billie Jo Watson Kinston 
Terry L. Wensley Fayetteville 
Richard Carroll Weston Raleigh 
Randall C. Wiggins Rocky Mount 
Dale Curtis Wilkerson Goldsboro 
Cravon Allen Williams Cary 
Jacque Baker Winslow Rocky Mount 
Motoko Yutani Osaka, Japan 
THE CANDroATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Ronnie Groves Bames Charlotte 
Martha AnneBarr 
AngelaLouiseBritt 5. m ^ 
Sh^onLaVemeBryant 
MichelleAnnDuffy Alexandna,VA 
VickiLymiFry 
KimberlyMurrayGrant f^H!vi^rrv 
Teresa AimeHams 
Ginny Katherine Mathews Hobgood i • h 
Deborah Jean Jackson 
Rebecca Oliver Jackson d" ";.!'w , 
JanisWeldonKnight 
PhillipMurrayLee 
Mary Sue H. Livingston Fayetteville 
Laura Scott McCormack Caiy 
Deborah Williams McDuffie Dunn 
Mary E. Johnson Mann Rocky Mount 
Theodore C. Mataxis, Jr Southern Pines 
Marcia Grant Morton Raleigh 
Mary Elizabeth Pace Jacksonville 
Angela Ardis Rains Goldsboro 
Diane Goodwin Sparks McColl, SC 
James M. Stephens Fayetteville 
Paula Michelle Strickland Dunn 
Retha Summers LaGrange 
Johnnie Belinda Tilley Seven Springs 
RevaDeniseWade Fayetteville 
Sherri Whittington Williford Dunn 
Gayle Harrington Wooten Gamer 
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THE CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Charles Edwin Brown Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST 
Wanda Kay Ammons Lumber Bridge 
William Paul Pope III Whiteville 
Donna Watson Weeks Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Shirley Hart Arrington Carrboro 
Carl Brantley Farmer Goldsboro 
T erry Quinton F armer Raleigh 
Martha Lyim Hair Fayetteville 
Cleveland Melvin Hawkins Sunbury 
Rose Marie Lowry Pembroke 
Kathleen Hair Radcliff. Fayetteville 
James J. Rorke Fayetteville 
Lisa Lewis Schaeffer Fairmont 
Saundra Singletary White Bladenboro 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHARMACY 
Angela Elaine Alexander. LaFollette, TN 
Jamie Allen Bardo Erie, PA 
Carla Carawan Biggs Goldsix)ro 
Dana ShirkBlecke Fayetteville 
Anna loanidis Bonelli Kearny, NJ 
Marcia Ruth Bradshaw Clinton 
Keith Todd Breedlove Oxford 
Suzanne Danielle Brermen. Raleigh 
Andrea Catherine Campbell Fayetteville 
Brenda H. Cao Raleigh 
William Edward Cash, Jr Oxford 
Virginia Clay Oxford 
Angela Michelle Cohoon Rocky Mount 
Travis Brian Crawford Kingsport, TN 
Angela Kaye Daniel Elizabethtown 
Melissa Leigh Ellis Raleigh 
George Christopher Emert Farmville, VA 
GiannaNatalie Funderburk. China Grove 
Kelly Renee Gilley Troutman 
Sharon Denise Glass Tarboro 
Wendy Jo Goodwin Elizabeth City 
Kimberly A. Gwinn Beckley, WV 
Daniel M. Hauser Clarion, PA 
Vanessa Lynn Hayes Cerro Gordo 
Melissa Ann Herring Ahoskie 
T eresa Diane Hogue Lillington 
Joe Morrison Isaac II Lenoir 
Kathleen C. Johnson Lillington 
Priscilla Gardner Johnston Fayetteville 
Mamie McLamb Jones Wendell 
Autumn Leigh Jordan Burlington 
Stephen Eugene Kearney, Jr Buies Creek 
Peter Gregory Koval Raleigh 
Thomas Christopher Larr. Fort Bragg 
Terry Wayne Laws Limestone, TN 
Susan Tracy Ledbetter Black Mountain 
Eric Ray Ledford Raleigh 
William Da vidMcKelvey Buies Creek 
Holly Michelle McReynolds Bristol, VA 
Michael David Madon Coats 
Alton Dwayne Miller Lilesville 
Kathey B. Milner Coats 
Frances Jill Myers Charlotte 
Angela D. Owens Buies Creek 
Dwight Odell Owens Buies Creek 
Christopher Chance Parrish Smithfield 
LauraB. Philippart Kemersville 
Robert Lee Richardson Buies Creek 
Traci Nicole Roberts Newport, TN 
Angela April Shepard Jacksonville 
Candice Ann Shepherd Charlotte 
Cynthia Glendora Smith Pittsboro 
James Todd Smith Brown Summit 
James Harper Strickland, Jr Wihnington 
Christopher Scott Styers Lexington 
Elizabeth Paige Thomas Duim 
Linda SollingerToler Dunn 
Kim Uncha Los Angeles, CA 
Dana Lynn Waas Greensburg, PA 
Van Darwin Weaver Raleigh 
MathewRyanWeist. Winston-Salem 
THE CANDIDATES FOR THE 
Laura Jean Alford Littleton 
KristianNicole Allen Greensboro 
Amy Alana Archer Burlington 
Deirdre Merron Arnold Cary 
John Scott Austin Raleigh 
Anna Kaye Baird Buies Creek 
Anthony J. Baker Charlotte 
David Caldwell Barefoot, Jr Raleigh 
Steven Keith Bell New Bern 
Melissa K. Blizzard Dunn 
Curtis Elliott Bostic Buies Creek 
Thomas Edward Bowers Roanoke, VA 
Laura SchallerBrennan Buies Creek 
Anita Ann Brock Buies Creek 
Amy Malone Campbell Raleigh 
J. Wesley Casteen Buies Creek 
Sandra Martin Clark Lumberton 
Wade T rent Compton Lebanon, VA 
Richard John Costanza Erwin 
Kevin Lonergen Coy le Derry, NH 
Luther Bertran Culpepper IV Woodland 
Thaddeus Paul Downing Fayetteville 
Melissa Quay Draffm Coats 
Sonya Elizabeth DuBree Raleigh 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
David T. DuFault Matthews 
John Marshall Dunlow Gaston 
Jeffrey Reid Edwards Charlotte 
Scott Cuthriell Etheridge Chesapeake, VA 
Robert Wall Ewing Potomac, MD 
Resson Oliver Faircloth II Angier 
Caroline Lee Farris Wilson 
Tina Lynn Fisher .Lake Toxaway 
Joseph Donald Floyd II High Point 
James AlanFlynt Lexington 
James Carroll Gillen Cary 
Gregory Patrick Goehring W^bridge, C A 
Kimber Slate Grabs ftng 
Markham Brown Gunter Fuquay-Varina 
Richard Dalton Gupton Raleigh 
SharonDiane Hall Gamer 
James Richard Hamlett II Rocky Mount 
Emily Dawn Harrison Gastonia 
Jonafean Lee Hatch Benson 
Heather Aim Hayes Dunn 
Jennifer Susanne Haynes Colfax 
Donald Strong Higley II Buies Creek 
Jeanne Marie Hill Raleigh 
Robert Gregory Home Buies Creek 
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Thomas Paul Jaski Buies Creek 
Jesse Womble Jones Lillington 
Wesley Scott Jones Buies Creek 
Lawrence Edward Kristoff. Greenwich, CT 
Donna Estelle Lawrence New Bern 
Joel Ray Ledbetter Cary 
Nicole Joy Lehmann Riverside, NJ 
Geoffrey Andrew Losee Buies Creek 
Robert John McAfee Coats 
John Matthew McCabe Cary 
Donald Franklin McCorquodale, Jr Buies Creek 
Sean Patrick McMenamin Mechanicsville, VA 
Jesse WillardMeadows III Sutherlin, VA 
W. Stacy Miller II Raleigh 
Timothy CharlesMorris Erwin 
Marcia Ann Norris Raleigh 
G. Chris Olson Buies Creek 
Terry S. Omdorff. Zebulon 
Kimberly Pruitt Page Dunn 
Elizabeth Neal Rich Buies Creek 
Kimberly Anne Rigby Fayetteville 
Michael Joseph Rizzi Buies Creek 
MariaD. Santiago FortRucker, AL 
Anna Torrence Shedden Washington Crossing, PA 
Thomas Woods Smothers High Point 
David Woodley Spencer Kill Devil Hills 
Mary Elizabeth Stewart Concord 
David Powell Stillerman, Jr Decatur, GA 
Deborah J. Stogner Lumberton 
Shelli EUzabeth Stoker Gastonia 
Kelly B. Strickland Buies Creek 
Dennis Hayes Sullivan, Jr. Raleigh 
Laura Elizabeth Thompson. Rockingham 
Daniel B. Titsworth Cary 
Leslie Ann Tucker West End 
Robert Leslie Tumer Pink Hill 
Jonathan Lindsey T ysinger. Raleigh 
LisaBradleyVamer Dunn 
David Phillip Walen, Sr Coats 
Susan Renee Waters Mt. Olive 
Lisa Kay Watson Buies Creek 
Timothy Dale Welbom Coats 
Gregory E. Wills Coats 
George W. Wisemanlll Kannapolis 
William D. Wolfe Wilson 
Alan Dale Woodlief, Jr Fuquay-Varina 
Susan Hyun Jo Yu Greemboro 
David L^ Zuravel Fayetteville 
Karen Marie Alexander 
Scarlette Rose Allen 
April Marie Arnold 
Melissa June Atwater 
Jennifer Ann Bischof 
Natalie Gwen Campbell 
William Calvin Clement 
Thomas Grantly Coady 
Marc Kevin Dudley 
Glenn Allen Fleming, Sr. 
Mark Bowen Flemmg 
John Ross Foard 
J. Michael Glass 
Claude Andrew Harris 
Todd Michael Hilts 
Christopher Alun Hodges 
James Michael January, Jr. 
Amanda Michelle Jenkins 
Renard Johnson 
Sharon McGee Johnson 
CUM LAUDE 
Charles David Kirkland 
Brenda L. Lege 
Susaime D. Leithner-Wilson 
Je^ Michael Lewis 
Lisa Koehler Light 
David Linto 
Mary Ann Little 
Siew Lai Low 
Dorothy C. Lowell 
Marianne B. Lucas 
Amy Adams McCauley 
James Charles McGill, Jr. 
John Christopher Mclntyre 
Travis Chistopher Maloy 
Robert M. Meginnis 
Esther Rochelle Murray 
Siew Kun Ng 
Deborah Louise Olson 
Monica Noreen Peck 
Wanda Harris Perdoma 
Gregory Lee PoPowski 
Debra Ann Rhodes 
Kim Marie LaFord Ripple 
Dena Strickland Sanderford 
Amy Louise Sheppard 
Susan Grace Skipper 
Rhonda Leigh Smith 
James Edward Stanley II 
J. Allen Story 
Lori Lynn Thompson 
Michael Shelton Thornton 
Angie Goshert Van Ness 
Penny Gardner Weaver 
Lorrayne Bayer West 
Deborah Jean White 
Kathleen Cecile Williams 
Chui Fen Woo 
Janet Lynn Wooten 
Steven Lamar Yoimgblood 
Alfred Atencio Acenas 
James Paul Brown 
Catherine A. Cabrera 
Aida J. Cantu 
Margaret Elizabeth Carroll 
Michele Thomas Cox 
Dina Catherine Delisi 
Michael Stephen Dow 
Katherine Leigh Dowen 
Janet Sara Ghassemian 
John Chadwick Godwin 
Cynthia Pearson Gonella 
David Edward Goracke 
Robert Allen Gothson, Jr. 
James Michael Hager, Jr. 
MAGNA CUM LAUDE 
Linda Ann Harbison 
Dana H. Hatcher 
Amy Rebecca Hobbs 
Michael D. Jarrett 
Jerry D. Johnson, Sr. 
Betty Joyce Osbome Kramer 
Edgardo Lebron 
Kerry Lynn Lewis 
Kurt William Maly 
Amelia Ruth Mann 
Sharon Dawn Marehionni 
Andrea Leigh Miller 
Krista Bowen Moore 
Ruth Maree Neal 
Michael K. Ogletree 
Janice M. Rand 
Ramsey Gene Reed 
John David Ritenour 
Stephanie Ward Scarboro 
Dwight Gregoiy Stone 
Diana Dale Thomas 
Eimene Hale Thomas 
Helen Sue Thomas 
John David Tirpak, Sr. 
Quy Thi Truong Vo 
Valerie Lynn Magro Van Patten 
Joann Akiko Waters 
Matthew Montgomery Woodard 
Mickey Charles Yow 
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Amy Danell Allred 
Jorge H. Arbelaez 
Liana Kay Baldessari 
Tiffany Lee Britt 
Shara H. Bunker 
Melody Gave Cloninger 
Shelly Ann Cook 
Christine Marie Farkas 
Kelly Elaine Garrison 
Thomas John Giroux 
Kimberly Lyrme Harris 
Melissa Kay Hegedus 
SUMMA CUM LAUDE 
Doima Kaye Joseph 
Sonya Michelle Kelly 
Brian Phillip Kinlaw 
Richard Purvis Ladnier 
Leigh Arme S. McAfee 
Beverly Ann White Marshbum 
Jennifer Lynn Murphy 
Deborah M^ixon Murray 
Christine Penny Naessens 
Kathryn Joyce Motnershead Parikh 
Donna Council Parker 
Alan Howard Pendleton 
Elouise Merritt Phipps 
Amy Lynn Pope 
Andrea Roxana Fhillis 
Susan Eicholtz Rayman 
Mariana Louise Reilly 
Susan A. Ritter 
Pamela Smith Secrest 
Daryl Wayne Trexler 
Dana Michelle Walker 
Sonja Karen Wolfe 
Demetrius LaVonne Worley 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Amy Danell Allred 
William Alphus Godley, Jr. 
R. Thornas Goldner 
Bruce Melvin Honeycutt, Jr. 
Goffiey Karl Markovic 
Donna Council Parker 
Charles Briggs Petway, Jr. 
Win Mark Quakenbush 
Deborah Holmes Riegel 
Vissanu Srisuthep 
Stephen Duane Tester 
Jacque Baker Winslow 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF EDUCATION 
William Alphus Godley, Jr. Mary Elizabeth Pace Paula Michelle Strickland 
Jamie A. Bardo 
Carla C. Biggs 
Anna I. Bonelli 
Suzanne D. Brermen 
William E. Cash, Jr. 
SCHOOL OF PHARMACY-HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Virginia A. Clay 
Kelly R. Gilley 
Vanessa L. Hayes 
Kathleen C. Johnson 
Priscilla G. Jolmston 
Peter G. Koval 
Mike D. Madon 
Candice A. Shepherd 
Cynthia G. Smith 
Linda S. Toler 
Angela E. Alexander 
Keith T. Breedlove 
Melissa L. Ellis 
Gianna N. Funderburk 
MAGNA CUM LAUDE 
Mamie M. Jones 
T. Christcwher Larr 
Holly M. McReynolds 
Dwight O. Owens 
Angda A. Shepard 
J. Todd Smith 
Dana S. Blecke 
Andrea C. Campbell 
Angela M. Cohoon 
Sharon D. Glass 
Wendy J. Goodwin 
CUM LAUDE 
Joe M. Isaac, II 
Autumn L. Jordan 
Susan T. Ledbetter 
Kathey B. Milner 
Laura R. Philippart 
Robert L. Richardson 
E. Paige Thomas 
Dana L. Waas 
Mathew R. Weist 
John Marshall Dxmlow 
David Caldwell Barefoot, Jr. 
J. WesW Casteen 
Sandra Martin Clark 
Kevin Lonergen Coyle 
James Alan Flynt 
SCHOOL OF LAW-HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Amy Malone Campbell 
MAGNA CUM LAUDE 
James Richard Hamlett II 
CUM LAUDE 
Gregory Patrick Goehring 
Donald Strong Higley, if 
Robert Gregory Home 
Geoffrey Andrew Losee 
John Matthew McCabe 
Alan Dale Woodlief, Jr. 
Timothy Charles Morris 
Marcia Ann Norris 
G. Chris Olson 
Susan Renee Waters 
David Lee Zuravel 
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BOARD OF TRUSTEES 
J.D. Blizzard 
Lewis E. Boroughs 
Houston N. Brisson 
Raymond A. Bryan, Jr. 
R.D. Buie 
Ed Byrd 
Kerry W. Clippard, Sr. 
Jack F. Coffey 
David C. Com 
Helen Currin 
Lucille L. Ellis 
Keith G. Finch 
Joe D. Floyd, Sr. 
Edwin R. Fuller 
John F. Griffin, Jr. 
Robert A. Harris 
Blanton A. Hartness 
James H. Johnson 
Joan Johnson 
Thomas J. Keith 
Minnie Lamm 
Thomas Franklin Lanier 
Hugh Gordon Maxwell III 
George McLaney, Jr. 
David Harley Morrison 
Ray L. Myrick 
William E. Poe 
P.C. Purvis 
Milford Quinn 
A. Lee Royal 
J. Leon Rumley 
Earl E. Ryals 
Chloe Scott 
Willard D. Small 
Loreen Smith 
Robert C. Soles, Sr. 
Dan E. Stewart 
Frederick H. Taylor 
Emest A. Thompson 
Mary Alice Ward 
Jack G. Watts 
Harold B.Wells 
Ed Wilson 
William M. Womble, Sr. 
PRESIDENTIAL BOARD OF ADVISORS 
Hoover Adams 
Leroy Adams 
Alexander F. Alexander 
Jesse C. Alphin, Sr. 
Daniel B. Andrews 
Joseph W. Baggett 
Woodrow P. Bass 
Douglas D. Brendle 
Bobbie A. Brown 
Newman D. Buck 
William W. Biirke 
William L. Biuns, Jr. 
David Callahan 
Gladys B. Campbell 
William F. Carl 
Barry Gwyn Carroll 
Charles D. Cato 
Russell T. Cherry, Jr. 
Edna Coates 
James R. Coats 
L. Lloyd Coats, Jr. 
W. Carl Coleman 
Donald D. Culp 
H. Randolph Currin, Jr. 
Mae L Danner 
Susie A. Danner 
Janis S. Dempster 
Marshall S. Eakes 
William H. Edmondson 
Merle W. Edwards, Jr. 
Kermieth S. Etheridge 
Cyrus J. Faircloth 
D.M. (Lauch) Faircloth 
Annabelle L. Fetterman 
Lewis M. Fetterman 
Thomas S. Fleming 
Tom M. Freeman 
John Gallagher 
T. Harry Gatton 
Charles W. Gibbes 
James Ray Gilley 
O. W. (Bill) Godwin, Jr. 
Emerson F. Gower, Jr. 
James A. Graham 
Dan L. Grififm 
Margaret H. Griffiths 
Bobby R.Hall 
Willard B. Harris 
Harold C. Herring, Sr. 
Juanita S. Hight 
Robert Hill 
Frank B. Holding 
Ester H. Howard 
John C. Howard, Jr. 
K. Bmce Howard 
Lewis E. Hubbard 
Robert Hubbard 
Perry G. Hudspeth 
Samuel H. Huffstetler, Jr. 
Henry G. Hutaff 
Doris A. Jackson 
Finley R. Johnson 
Gale D. Johnson 
Joan Johnson 
Ray M. Joyner 
John B. Kerr, Jr. 
Dan Kingsmore 
Edmond H. Liles, Jr. 
Thomas J. (Jack) Lynch 
Charles S. Manooch III 
William C. Marshbum 
Michael S. McLamb 
John R. Meredith 
Bobby L. Murray 
Ocie F. Murray, Jr. 
Vance B. Neal 
James R. Nisbet 
F. Roger Page, Jr. 
DeLeon Parker 
Walter R. Pierce 
John W. Pope, Jr. 
William Ray Pope 
William A. Powell 
Vema B. Respass 
Clyde J. Rhyne 
Thomas L. Rich, Jr. 
Ruth J. Richards 
J.P. Riddle 
Neta T. Riley 
Thomas J. Rush 
Emest P. Sauls 
Louis W. Sewell, Jr. 
David L. Shaw 
Caton S. Shermer 
Ruth C. Shirley 
William A. Shore 
James B. Sides 
G. Dana Slack 
George Sloan, Jr. 
J. Wilton Smith 
Marshall L. Smith 
Donald W. Sneeden 
John W. Stackhouse 
David N. Stroud 
Robert V. Suggs 
Alleine Taylor 
Robert T. Taylor 
W. W. Taylor, Jr. 
John M. Tew, Jr. 
Edgar A. Thomas, Sr. 
Edgar A. Thomas, Jr. 
Richard L. Thome 
Edward B. Titmus 
Garland W. Tuton 
H. H. (Nick) Weaver 
Freo Webster 
John H. Wellons 
Clarence C. Willoughby 
Paul S. Wilson 
Billy Woodard 
Benjamin L. Wright 
Harvey T. Wright II 
Larry E. Wright 
Henry B. Wyche, Jr. 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
The Presidential Medallion and Chain were commissioned by the university and designed by 
John Satterfield of Greenville, North Carolina. 
The chain bears four seals representing the different stages of the academic growth of Campbell 
University from academy to university along with the seals of the Baptist State Conven­
tion of North Carolina and Tunku Abdul Rahman College of Kuala Lumpur, Malaysia. 
The medallion represents the design of the University Mace. The university seal is supported 
by two phalanges and supports the cross. The Presidential Medallion and Chain are symbols 
of the office of the President of Campbell University. 
THE MACE 
The Campbell University Mace, a gift to the university by the Board of Trustees, was design­
ed by John Satterfield of Greenville, North Carolina. 
The mace is a traditional symbol of authority. Historically known as the "Bishop's 
Weapon," the mace has changed over the course of time. The small end represents the 
diminished importance of the weapon part and the growing significance of the enlarged boss, 
the symbol of authority. 
The mace's boss is a sphere topped by the Celtic Cross and supported by six flanges. The 
Celtic Cross represents the early and continuing faith of the Christians who settled the Cape 
Fear region and who were instrumental in establishing Campbell University. 
The sphere represents the world which Campbell University is committed to serve through 
sons and daughters of alma mater and the daily work of the faculty and staff of the universi­
ty. The flanges represent the support of fiiends, churches, foundations, institutions, alumni 
and the Baptist State Convention of North Carolina. The seals within the flanges represent 
the history of Campbell University since its inception in 1887 and are the authority under 
which the university bestows degrees. 
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ACADEMIC HERALDRY 
In the United States, as a result of our English heritage, caps and gowns have been used from colonial times, particularly at Columbia (King's College), New 
York University, the University of Pennsylvania, Bryn Mawr, Yale and Others. About 1885 there was a widespread student movement in America to wear caps 
and gowns at Commencement ceremonies. The graduating students seemed to feel a need for a significant and dignified apparel for the occasion, and the 
democratic as well as the traditional qualities of the cap and gown appealed to them. 
In 1895 the intercollegiate Commission presented to American institutions of higher learning the Intercollegiate Code. This simple, adaptable Code 
regulated the design or pattern of the gowns and hoods and the colors and and materials to be used. Its subsequent adoption by full 95 per cent of the colleges and 
universities in the country has given America a beautiful and impressive, yet extremely simple method of signifying scholastic honors. 
The Code provides for three types of gowns. Those for bachelors are made of black material and have long, pointed sleeves. The master's gown is made with 
an oblong sleeve, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away. 
The doctor's gown is made with bell-shaped sleeves and like the master's gown, it is designed and supplied with fasteners so that it may be worn open or 
closed, but generally, it is worn closed. 
The gown is faced with velvet and has three bars of velvet on each sleeve. The color of the velvet trim may be black or the same color as the velvet which 
edges the hood. The black Oxford or mortarboard style cap is worn for all degrees, but only the doctor's cap may be made of velvet, and only doctors or 
presidents of institutions may wear a gold tassel on the cap. 
It is the hood, however, which is the most important and distinctive feature of the American Code. The doctor's hood, of black cloth matching the gown, is 
four feet in length and made with a wide panel. The master's hood is three and one-half feet in length. It is made of black cloth matching the gown and 
follows the Oxford shape. The hoods for all the degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institution conferring the degree. 
These colors are not, necessarily, the same as the school's athletic colors, though in many cases they are. 
The color of the trimming identifies the major field of learning: white for arts and letters, copper for economics, light blue for education, brovra for the fine 
arts, crimson for journalism, purple for law, green for medicine, drab for business, pink for music, silver-gray for speech, dark blue for philosophy, sage 
green for physical education, golden yellow for science, cream for social science, scarlet for theology, and maroon for home economics. 
The university awarding the degree is identified by the colors that line the hood. Although some universities have duplicated colors, generally a glance at the 
lining, which is worn exposed, will identify the awarding institution. Some of the university colors being worn today are: 
The American University Red and White and Royal 
Auburn University Burnt Orange and Royal 
BaylorUniversity Green and Gold 
Boston College Maroon and Bright Gold 
Brigham Young University White and WedgewoodBlue 
Campbell University Orange and Black 
College of William and Mary Green and Gray and Gold 
Columbia University (School of Law) Light Blue and White 
DePaul University Royal andRed 
Duke University Duke Blue and White 
East Carolina University Purple andGold 
Emory University Navy Blue and Gold 
Florida State University Garnet and Gold 
George Mason University Green andGold 
George Washington University Deep Blue andBuff 
Georgetown University Grey and Royal 
IndianaUniversity Crimson and Cream 
Marquette University Royal and Gold 
Massachusetts College of Pharmacy Gold and Olive Green 
Medical College ofVirginia Green and White 
Mercer University Orange and Black 
Middle Tennessee State University Royal and White 
Mississippi State University White and Maroon 
Monmouth College Royal and White 
New Y ork University Violet 
Newport University Dark Blue and Dark Orange 
North Carolina State University at Raleigh Red and White 
North Texas State University Green and White 
Northeast Louisiana University Maroon andGold 
Northern Baptist Theological Seminary Red and White 
Peabody College of Vanderbilt University Old Gold and Black 
Pennsylvania State University N avy and White 
Purdue University Black and Old Gold 
Queens University Green and White 
Rutgers University Scarlet 
Southern Baptist Theological Seminary Scarlet andGold 
Southeastern Baptist Theological Seminary Royal and Silver 
Southwestern Baptist Theological Seminary Royal Blue and White 
Springfield College Maroon and White 
St. Francis College Royal andRed 
St. Louis University White and Royal Blue 
Temple University White and Red 
Texas A and I Royal and Gold 
United States Military Academy Greyand Gold and Black 
University of Arizona Red and Royal 
University of Arkansas Cardinal and White 
University ofCalifomia-Riverside GoldandYaleBlue 
University ofCambridge Scarlet 
University of Cincinnati Redand Black 
University of Florida Orange and Royal 
University of Georgia. Scarlet and Black 
University of Hawaii, John A. Bums School of Medicine Green and White 
University of Illinois Navy Blue and Orange 
University of Mary land. Black andOld Gold 
University ofMassachusetts Maroon and White 
University ofM ichigan Gold and Columbi a Blue 
University ofMinnesota Old Goldand Maroon 
University ofNebraskaMedical Center Red and White 
University of North Carolina atCh^el Hill Light Blue and White 
University of North Carolina at Greensboro Gold and White 
University of Oklahoma Crimson and Cream 
University of South Carolina Garnet and Black 
University of Szeged- Red and Black 
University ofTennessee White and Orange 
University ofTexas Orange and White 
University ofToronto Scarlet 
University ofVirginia Navy Blue and Orange 
Virginia Polytechnic Institute and State Univasity Maroon and Orange 
Wake Forest University Old Goldand Black 
Washington and Lee University Royal and White 
Yale University SolidRoyal 
CAMPBELL UNIVERSITY 
THE NORMAN ADRIAN WIGGINS 
SCHOOL OF LAW 
GRADUATION CEREMONY 
The Processional 
Chief Marshall 
Professor Robert A. Jenkins 
Presiding 
Dean Patrick K Hetrick 
Invocation 
Dr. J. Stanley McQuade 
Welcoming Remarks 
Dean Patrick K Hetrick 
Graduation Remarks 
Ms. Amy A. Archer 
S.B.A. President 1993-94 
Awarding of Diplomas 
Dean Patrick K Hetrick 
Dean James B. McLaughlin, Jr. 
Closing Remarks 
Dean Patrick K Hetrick 
Benediction 
Professor Robert A. Jenkins 
"Lead On, O King Eternal" 
The Recessional 
Monday 
The Ninth of May 
Nineteen Hundred and Ninety Four 
